



VIH y SARS-CoV-2: un tema de agenda
HIV and SARS-CoV-2: an agenda item
David R. Rodríguez-Díaz1
Desde su inicio en diciembre del 2019 a la actualidad, 
el virus del SARS-CoV-2 ha generado un alto impacto 
en los sistemas de salud a nivel mundial, adoptando 
diversas medidas para evitar su propagación y poder 
enfrentar las graves repercusiones que la pandémica 
enfermedad produce (COVID-19). 1 Mientras esto 
ocurre, otra pandemia, la del VIH, convive con nosotros, 
mostrando aún hoy su trágica cara en forma de casos 
nuevos, enfermedad crónica y muerte. 2
El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre 
el VIH/SIDA (ONUSIDA) en el 2014 lanzó las “metas 
90-90-90” para el 2020, el cual consistía en que el 
90% de las personas viviendo con VIH (PVV) tengan 
conocimiento de su estado serológico, que el 90% de 
las PVV diagnosticadas reciban terapia antirretroviral 
de gran actividad (TARGA), y que el 90% de las que 
reciben tratamiento logren supresión viral, de tal forma 
que mara el 2030 su transmisión pueda ser eliminada. 3
El 11 de marzo del 2020 la Organización Mundial 
de la Salud declaró al COVID-19 como pandemia, 
desarrollando medidas y normativas para su debida 
atención, siendo el centro de atención de todas las 
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naciones, sin embargo, este hecho dejó entrever en 
muchos países la precaria situación de sus sistemas 
sanitarios para afrontarla, sobre todo en aquellos con 
mayores índices de pobreza. 4,5 Dentro de este contexto, 
la morbilidad y la mortalidad han sido altas, afectando 
otros aspectos como la economía (impacto directo en 
la producción, interrupción de la cadena de suministro 
y mercado y repercusiones financieras en las empresas 
y los mercados financieros), agravando mucho más la 
situación. 6 
La priorización de la COVID-19 ha descuidado la 
atención de otras estrategias sanitarias, como las 
orientadas a la prevención y manejo del VIH, pudiendo 
ocasionar muertes adicionales. 2 Es necesario entender 
que ambas pandemias coexisten y deben ser atendidas 
en forma integral, sin descuido de ambas, pues 
COVID-19 debe verse en forma global del mismo modo 
con el que se hace con el VIH, de esta forma se podrán 
obtener mejores logros para los posibles planes para su 
contención y manejo. 1 
El VIH y el SARS-CoV-2 son un tema de agenda para 
todos los países, representan una realidad ineludible y 
su atención debe ser oportuna y efectiva.  
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